



Accounting for Convertible Bond 
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(2 ) 田中 (2007)pp. 1-2及びp.llによる。
(3) 江尻・丹下 (2009)p.1による。


































































































(6 ) 企業会計基準委員会 (2007)第23項による。また，第45項一第53項を見よ。
(7) 企業会計基準委員会 (2007)第23項(1)による。
































(8 ) 企業会計基準委員会 (2006)第36項及び第 112項による。

























(区分法)社債 1，000，000，000 現金 1，000，000，000 






(9 ) 企業会計基準委員会 (2007)第 23項(1)では，発行企業が，取得した転換社債を取得と同時に消却し
た場合には，自己社債と負債としての社債が消滅するため，繰上償還する場合に準じて処理すると述べ
られている。



























































































(区分法)社債 1，000，000，000 払込資本 1，080，000，000 










(一括法)転換社債 1，040，000，000 払込資本 1，040，000，000 
(16) 企業会計基準委員会 (2007)第50項を参照のこと。
(17) 企業会計基準委員会 (2007)第23項(2)①及び第48項による。さらに設例2を参照のこと。
56 『明大商学論叢』第98巻第3・4号 ( 190) 
区分法でも， 日本の会計基準に従うと，発行要領であらかじめ取得と同時に消却されることが
示されている場合，転換と同じように処理されるため，以下のように処理される。




























































(一括法〉転換社債 1，040，000，000 現金 1，000，000，000 
消却損 40，000，000 払込資本 80，000，000 
(2) 企業会計基準委員会 (2007)第23項(3)，第51項，設例か1を参照せよ。
58 『明大商学論叢」第98巻第3・4号 ( 192) 
(区分法)社債 1，000，000，000 現金 1，000，000，000 























(区分法)社債 1，000，000，000 現金 1，000，000，000 










































(28) IASB (2003) para.31による。詳しくは， Ramirez (2015) p.571 を参照のこと。
(29) 名越(1996)及び名越 (1999)を参照のこと。
60 『明大商学論叢」第98巻第3・4号 ( 194) 
転換を「現金決済J(cash conversion)とよぷ。さらに，株式と現金の両方を組み合わせた決








門委員会 (EmergingIssues Task force: EITF)での数年間の議論f制そへて，米国 FASB職員

















(30) EITF Issue NO.90-19によって問題提起され， 1991年に議論された後は取り上げられなかった。そ
の後， 2003年と 2006年に， EITF Issue NO.03-7が議論され， 2007年に EITFIssue No.07-2が議
論された後に， F ASB (2008)へとつながった。公開草案までの過程を研究したものとして，田中
(2007) pp. 9-10及び山田 (2008)pp. 84-92がある。
(31) F ASB (2008)による。
(32) F ASB (2008) para.3による。
(33) F ASB (2008) para.6による。
(34) 特に，名越(1999)pp.150-153を参照のこと。
(35) F ASB (2008) para.20による。












では決済 (settlement)を転換 (conversion) とよび，現金決済 (cashconversion or settle-
















(36) F ASB (2008) para.21による。
(37) F ASB (2008) para.21 による。
(38) F ASB (2008) para.A9による。
(39) F ASB (2008) para.Allによる。
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